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Ekoloji Kolektifi; doğaya, dillere, çeşitliliğe, cinsel kimliklere, kültürlere ve tüm yaşam araçlarına yönelen şiddet ve 
baskıya karşı; emek, demokrasi ve özgürlük bloku ile birlikte direnişe davet ediyor...
DOĞAYA, DİLLERE, ÇEŞİTLİLİĞE, CİNSEL KİMLİKLERE, KÜLTÜRLERE VE TÜM YAŞAM 
ARAÇLARINA YÖNELEN ŞİDDET VE BASKIYA KARŞI
EMEK, DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK BLOKU İLE BİRLİKTE DİRENİŞ HER YERDE!
Bugün HES karşıtlarının ırmakları, nükleer santral karşıtlarının akılları, silahlanma karşıtlarının vicdanları, kadınların 
ve lgbttlerin onurları, işsizlerin yaşamları, ezilenlerin sesi, doğanın çeşitliliği, Hopa’nın, Bismil’in eşkiyaları tutsak 
edilmeye çalışılıyor.
Esarete karşı yaşamın barışta ve özgürlükte olduğunu bilenlerin dayanışmasına katılmak, onu büyütmek, doğanın, 
yaşamın, dillerin, kültürlerin, cinslerin çeşitliliğini savunmak için,
Yarını kurmaya, yaşamı özgürleştirmeye, doğayı savunmaya çağırıyoruz.
Uzun yıllardır yaşanan çatışmalar ve ölümlere karşı Kürt sorununun barışçıl çözümünü sağlayacak barış dilinin 
kurulması için; doğanın haklarını savunmak, birbirimizi dinlemek için coğrafyayı duymak; ırmakların, rüzgârın, 
canlıların sesini duyurmanın yolu olarak özgürce konuşmak ve yazmak için,
Barışı kuracak dili bulmaya ve doğanın sesini duyurmaya çağırıyoruz. 
Seçim sonrasına havale edilen Anayasa değişikliği sürecinde toplumun işsiz, yoksul, topraksız, sağlıklı barınma ve 
beslenme koşullarından mahrum, doğa ile birlikte ve atıksız, artıksız üretmek isteyen emekçilerin taleplerini 
dillendirebilmesini istiyoruz. O yüzden, seçim barajlarına, siyasi yasaklamalara rağmen toplumsal desteğin gücü ile 
mecliste barışın ve özgürlüğün sesini duyabilmek için,
Emeğin, Demokrasinin, Özgürlüğün ve Yaşamın yanında durmaya çağırıyoruz.
Biz ekolojistler, Türkiye muhalefetinin baskı ve korku altına alınmaya çalışıldığı bir dönemde hidroelektrik, termik ve 
nükleer santrallere, tarımsal üreticinin yalnızlaştırılmasına, güvencesiz ve esnek çalıştırılmaya, cinsiyet ayrımcılığına, 
topraksızlaşma ve kapitalist kentleşmeye karşı çeşitliliği, özgürlüğü ve eşitliği savunmaya devam ediyoruz.
Doğanın, dillerin, kültürlerin, halkların çeşitliliği için 2011 genel seçimlerinde Ekoloji Kolektifi olarak Emek, 
Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nu destekliyoruz; bizimle birlikte herkesi tüm canlıların barış ve özgürlük şarkısını 
söylemeye davet ediyoruz.
Özyönetime dayalı ekososyalist ve özgür bir dünya mümkün.
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